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① 本文节译自塞吉维克( Eve Kosofsky Sedgwick) 的《触摸感情: 情感、教育学与操演性》( Touching Feeling: Affect，Peda-
gogy，Performativity，2003) 一书( “touching”一词，如果当作形容词的话，有感动的、动人的意义，“feeling”一词的动词原形
“feel”有触摸的意思，塞吉维克在该书中探讨了触觉和情绪的密切关系，因此取了这个一语双关的书名) 的第三章，有删节。
本文最早发表于《批判性探索》( Critical Inquiry) 杂志 1995 年第 21 卷，后作为导论收入塞吉维克与弗兰克合编的《羞耻及其姐
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自体心理学( self psychology) 是由科胡特( Heinz Kohut) 在 1970 年代初提出的一种精神分析学说。这种学说强调共
情，认为父母无法对孩子共情是心理疾病的根源。———译注
发展心理学( developmental psychology) 是研究种系和个体心理发生与发展的学科，其前身是儿童心理学。———译注











































力( drive) 系统进行了区分，认为情感系统类比性地( ana-
logically) 放大了驱力系统。这个区分的一个附属产物是，
·23·
































证( self － validating ) 的，不 管 进 一 步 的 指 涉 物 是 否 存
在”［1］3: 404。正是这些特性，让情感理论成为抵抗历史性
地嵌入心理学学科的各式各样目的论假设的有用场域。












































有机体等同于类比表征的做法。机器: 数位: 动物: 类比的










布( Donald O． Hebb) 1949 年提出的大脑神经元放电( neu-
ral firing) 模式。
在一篇 1970 年发表的论文《类比和数位传播: 关于否
定、指意和含义》( “Analog and Digital Communication: On
Negation，Signification，and Meaning”) 中，安东尼·威尔
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性不仅指涉着大于两个的价值或维度，同时还指涉着有限













极有可能是一个历史性发展: 仿佛现代性( modernity) 的某
些势头 ( 称 其 为 一 神 论? 宗 教 改 革? 或 资 本 主 义 理 性










化的平凡化( infinitizing trivialization) 是很重要的。①
关于情感在晚近理论惯例中的遭遇，我们可以看看塞
克维奇( Ann Cvetkovich) 1992 年的研究《百感交集: 女性
主义、大众文化与维多利亚时代的煽情主义》( Mixed Feel-
ings: Feminism，Mass Culture，and Victorian Sensational-


































人的所谓真实主张( truth claims) 并如侦探一般对这些主
张进行审查的基础，这些主张被以最绝对的表述方式复述
和呈现。“保证”是塞克维奇论点中的核心词语之一。比
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否严格遵守( 被误认为机械的) 数位的、开 /关的表征模






















1987 年版的《牛津心灵指南》( The Oxford Companion to the
Mind) 曾不加批判地复制了这种常识:
斯坦利·沙赫特( Stanley Schachter) 对情绪研究
做出了最大的贡献。……他假定情绪体验仅需要一









( quale) 将取决于对当前情况的持续的认知性评估( 意
义分析、鉴定)。……“情绪”未必是我们的前智人历
·63·
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thy Gould) 向我们指出了这一点。对于这些术语的重要阐释，参见哈利( Janet Halley) 的《性取向与生物学的政治》( Sexual Ori-
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生产 出 来 的 完 全 情 感—羞 耻 束 缚 ( Total Affect － Shame
Bind) ”这一节，它是一个以“我们的主人公”“一个注定所
































此处的英文原文是“making figural not escape or detachment but attention，interest”。作者借用了格式塔心理学和认知语
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Shame in the Cybernetic Fold: Ｒeading Silvan Tomkins
Eve Kosofsky Sedgwick，Adam Frank，Trans． YANG Ling
Abstract: This article offers a interpretation of the writing of American psychologist Silvan Tomkins in an at-
tempt to challenge the thinking routines of the contemporary theories． Tomkins argues for the existence of eight or
nine distinct，innate affects and for a separate affect system that analogically amplifies the drive system． This analog-
ically conceived affect theory in the form of finitely many ( n＞2) values enables a reflection on the automatic antibi-
ologism of today's theory and a new political vision of difference． Tomkins's habit of layering digital with analog rep-
resentational models is also of great conceptual value． In Tomkins's writing，shame is an exemplary affect for theory．
Both shame and theory involve a Gestalt and require or produce figure /ground relations．
Key words: Silvan Tomkins; affect; antibiologism; shame; theories
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对象投注( object－cathexes) : 精神分析术语，指力比多或心理能量在自我之外的对象( 如人、目标、观念、活动) 上的投
入。也译作“对象专注”“对象投入”“客体专注”“客体投入”“物投注”。———译注
